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8ecção de cirurgia da Sociedade de
9J1edicina de 90rlo 'Alegre
'Ata de fundação
l\lotlvado pm um convite impresso distl'ibuido a(\~ pl'oJ:issionais
exercem a especialidade da cirurgia nesta .capital, assinado pelos
.Mario Tota e Elyseu Paglioli, reuniram-se á 21 de agosto de Hl36
em uma das salas do Sindicato :lYle,dico numerosos 1l1tedicos paria ano-
tarem a fundiação claSoeiedade de Cirurgia de Porto Alegre.
Estando na presidencia o DI'..Mario rrota concedeu a palav'I',aa'o
DI'. Elyseu Paglioli que explicou os motivos da reunião € ia necessidade
de congregar em, uma assoeilação ,cientifica os .cirurgiões ;desta Capital,
depois de desenvolver uteis consider1ações 'Sobr,e a finalidade da futu-
raagremiação, propozque fosse adamado para dirigir os trabalhos
() Prof. Guerra Blessllllaun, que estando pl',esente foi C011duzido á pre-
sidenciae sob uma salva de pahna's decLarou fundada a Sociedade Lle
Cirurgia de Porto Alegre; a sleguir ,convidou para secretarios os idrs.
Elyseu Paglioli e .Jaci Carneiro lVIornteiro, para elaborar os estatutos
os dois secretarios mais os Drs. Arigemiro Dorneles 'e Ri'cardo \Veber.
IJogo após pediu a palavria o DI'. Luiz Sarmento BaI'íata que pro-
poz um voto de louvor ao DI'. Elys,eu Paglioli pelo esforço empregado
para a fundação da noy€l õ<Jciedade.
Encerr,ando ,a sessão o presidente agradeceu a honra <la investi-
dura, rprom.ete propugnar pela vitoria da SOiciedade e marca s'essão
para a discussão idos estatutos.
Comparecer'amaesta sessão inaugural e por isto sãocol1sidera-
dos socios fundadores os seguintes profissionais:
Guerra Blessmaull, Elys,eu Paglioli, J aICi Monteiro, ::\lario rrota,
Ricanlo \Veber, Augusto Etzberger, Osvaldo Souto, Hiklebr,ando Var-
nieri, Breno Alv1es, Oscar 8eixas, B.enjamin Galanternick, Ru.bens Pe~
na, .Iosé Bboli, Diogo J1-'errás, tI. A. Pereir:a dos S~alltos, Cora{lino LUipi
Duarte, Gabino da Pons·e'ca, .l~nio JYfarsiaj, Prancisco Risi, Dino Da~
miaui, João Pischer, Huberto \Vallau, Argemiro DOl'l1'eles, Batista Hof-
m,eister, Azais Du1arte, B1'ullolVIarsiaj, Dina'I'te Silvér'a lVf.artins, Sadi
Hofmeister, Lui8 Sarmento Barata, Vieira Simch, E. J. Kanan, Natal
Paiva, Almir Alves, Adair ~ Pigueiredo, Silvio Baldino, Artur Greco,
oIosé Ricaldone, Pernando de Paula Est€ves, Alnarilio lVIia.cedo" 1\1[a1'-
tiro Gomes, Homero Pleck, Nogueira Flores, Saul CiuIa, Brag'a Pinhei-
ro, Pech'o l\Iota, Ricardo Enck, Odone JYIarsiaj, Geri Ei,chemberg, Oton
Prec1erico J1'alk, .Jorge Paiet, Fernando Pombo Dorneles, Adair
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:Eiras de Araujo, IJoforte Gmlçalves, Henrique Heredia, .1. C. Borba
Lupi e .J. V ~~:r!~concelos.
Ata. da. sessão do dia 28 (}e agosto de 1936, na séde da 8ocied@"de
de .l\íedicina.
Com o comparecimento de nove socios realisou-se a 28 de agosto
de 1936 a segunda sessão da Sociedade de Cinu·,gia paria a discussão
dos estatutos.
A's 22,25 horas o presidente DI'. Guerra Blessmmm, encerra a ses-
são e marcou a proxim:a sessão para a seguinte quarta-feira, para a
conclusão da discussão dos estiatutos e eleição da nova diretoria que
deverá reger os destinos ela Sociedade até d,ezembro de 1937.
Compare,ceram os seguintes socios: Guerra I:Hes'smann, Elyseu P'a-
glioli, .Jaci lV[müeiro, Lupi Duarte, lJUis Barata, Osvaldo Souto, I-D. J.
Kanan, .l\Iartim Gomes e .José Eboli.
Ata d,a sessão de 24 de setembro de 1936.
Em uma das sala'oS do Sindü'dto l\Iedico~ presentes os socios Guer-
ra Blessmann, Elys'eu I>aglioli, .J'aci .l\hmteiro, Paula Esteves, Luis S.
Barata, H.\V'allau,E.•1. KanaTl, Gert Eichemberg, Rubem Pena, Os-
valdo Souto, Alfredo Smltos, Dino Damiani, e havendo numero legal,
o sr. presidente, Dl'. Guerra Blessmann, decJ.arou aberta a sessão.
P,osta em discussão a proposta que extingue a cla:sse dos sOicios ti-
tulares foi a mlesma aprovada unanimemente, -assim como' a que esti-
pnlaa mensalidade uniforme de 5$000 (Icinco mil r,éis).
Aprovados os Estatutos, cuidou-se em seguida,daeleição da pri-
meira diretori,a que deverá reger os destinos da Secção de Cirurgi'a da
Sociedade de NIedicina de Porto Alegre, ~ durante os anos de 1936 e
1937. Proeedida a eleição, por votaçã,o secreta, verificou-'se o se,guin-
te resultado:
Presidente: Prof. Guerra Blessm.ann; vice: Dl'. Gabino da Fon-
seca; 1.0 secretario: Dl'.•Jaci lVIOlÜ'eiro; 2. secretario: Dl'. E. J. Kanan;
tesoureiro: Dl'. Hildebra,ndo Varnieri; bi'bliotecairio: Dl'. Luis Barata.
Após a apuração e aclamação dos eandidatos, foi e.mposslll,daJ ,rli-
retori,a sob uma 'salva de pal'mas.
O prnf. Geurra Blessmann, numa breve or!ação, agradeceu sensi-
bilizado, prometendo envidar todos os esforços para lev,ar avante a ta-
refa que lhe haviam incumbirIo.
O Dl'.•Jaci Monteiro aigradeceu da mesma forma.
O Dl'. Osvaldo Souto propôs que se inseris's,e na ata um voto de
louvor ao DI'. Elyseu Paglioli, pelo esforço empr,eg,ado na fundação da
Secção de Cirurg ia, permanecendo a assistencia de pé por um segun-
do, como merecida homenagem. O dI'. Elyseu agradeceu, em rapid,as
palavras,a homenagem que 'ac-abavam de lhe pr~star.
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Nada maIS havendo a tratar, o 'sr. IH'esiclente, de acordo com
Estatutos, m1arcou para a, pl'oxim-a quinta..feira, a primeira rcunüio (\1'-
c1inaria, encerrando em seguida a sessão.
Dr, E. J. Kanan
2,° secretario
Ata da sessão de· 1.° de outobro de 1D8Ci.
Em uma das salas do 8indicaio l\ledico, c(nu a presença dos
cios: Elysell Paglioli, B. GalalltCI'ni-ck, [JuisBal'at-a, Hel'eclia, B. Hof-
, Paula Esteve8, LupilUartirn A. DOI'neles, Xatal
Paiva, Loforte (}onçalves, .Jcwi e E. J, o sr.
proL Guerra Blessmann, declm'ou aberta a sessão.
Procedidta a leitura da êüa anterior foi a mesma aprovada sem I'C'S-
trição.
Do expediente constou uma C31'ÜI do Dl'. H. Val'nieri, que se ex-
cusava de não poder aceitar a c1e tesourelro, para a qual \in11a
sic1oeleito.
Enll foi feita a leitura de varios resumos pelos su('jos Pa-
glioli, Kanan e 131e88mann.
I~Ü'go após o do:eente inieiou a leitra do seu trabalho in-
titulado "rrulllores do
rrodos os trabalhos lidos ne~~s'[J sessão serão publicados no "Boleím n ,
Nada mais havendo a tr-ataI') o sr. mar,cou a
reunião para o dia 15 de outubro eOl'rellte) devendo nessa reu11ião ser
o tesoureiro) em vista da dernissão iI'l'evog,avel do dI'. H.
Dr.E. (1.
2.° secretario
Ata da sess[tO de 22 de êlbril (te It):-n.
Com um'a numerosa assistencia que liter:almente o Anfitea-
tro da Faculdade de ]\1"edieina, realízo (l-se a primeira reunião ~l€',ste a1\O,
cOl1voC'ada extraordinariamente. :)ob a presidência elo prof. Guerra
Blessmann, para s.e ouvir o docente livre ele Clinica Cirul'gica da Pa-
culclade de :lVIedicina da Universidade do 1\io de ,Jan2ir(;, Dl' .J'Ín do
Kroeff, nmHia conferencia intitul aela .( Electrocirurgia do can O
orador foi apres,entado 'ao auditorio pelo prol:. Guerra Bles'slnarma, que
teceu alguns comentarios em torllO do tema em 'qnestão,lnOstl'Hllcto ~l
repercussão que tiveram no estrangeiro os tabalhos do Dl'. l\Iario
KTO.eff.
O conferencista ocupou a atençftO elos presentes pOl' longo tempo,
acompanhando sua exposição verbal cOm diversas e variadas proje(:ões
c1ecasos p.essoais.
Todos eles ,eram tumores maligllos, COHl diversas tocalisaçães no 01'-
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extirpação, pela
adequada pelo enxcTto tubular.
pelo autor em virtud'e dos l~esnltados
pro:eesso. Em seguida foram
do seio", e o outro
foram executadas 11el0 dr. lVIaTio
Ao .fin,alizar o cOILffrencista
recebendo do sr. os
que se sentia honrada. em teT sido o
os trahalhos do corrente ano,
o sr. presidente encerrou a sessão.
da
meiro (:onfereneista a
Nada. m1clis havendo a tratar
Dl'. E. J. Kanan
2.° '.secretario
sessão de 22 de abril de 1937.
nnanime-anterlCJrcs foram
Com a pl'eSeIH:a dos sumos J\Iartim H. B. Hofmeis-
,Taci J\Ionteiro, e E. ~T. Kanan SI'. prc-
deelaroTl aberta a 888'58"0.
B1ess1llann fez uso d'a
: VictorPauchet
n~sLUno sobre "Hernia
referiu-se a um pn)ces'so que consiste
sobre a do colo e fe-
orientar a elo
colo d.o f9mUl'.
easos de enfisema snbeut(ljj1€O
não encontrando lUll(l
se destacar uma sessão para o
Dl', E. ,T, Kanan
2.° secretario
